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บทคัดย่อ
ปัญหานำ้าท่วมของจังหวัดนครนายกโดยแม่นำ้านครนายกมักเกิดขึ้นบ่อยในเขตอำาเภอองครักษ์ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ตำาบลบางลูกเสือ สำาหรับปัญหานี้ท้องถิ่นยังขาดแผนที่ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำานาย 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเรียกว่าแผนที่นำ้าท่วมถึง การศึกษานี้จึงใช้ฟรีแวร์ ชื่อ Hec-Ras และข้อมูลเปิด 
สร้างแผนที่นำ้าท่วมถึงขึ้นมา มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากข้อมูลเปิดของพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ 
จึงยังไม่ได้ทำาการปรับเทียบ ทว่าในอนาคตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะสามารถพัฒนาแผนท่ีให้สมบูรณ์ขึ้นได้
ในแต่ละปี
คำ�สำ�คัญ: แผนที่นำ้าท่วมถึง บางลูกเสือ แม่นำ้านครนายก Hec-Ras
Abstract
Flooding problems of Nakhon Nayok Province by Nakhon Nayok River often happen 
in Ongkharak district, especially on the area of Bang Luk Suea sub-district. For these 
problems, each local administration has not any maps to use as a tool for predicting where the 
inundation will take place, which is called as “flood inundation maps”. This study used freeware 
named Hec-Ras and open data to create flood inundation maps. It provides both pictures 
and animations. Because the local area data have not been enough, these developing maps were 
not calibrated yet. But in the future when such an amount of data increases, the maps will be 
more completed year by year.
Keywords: Flood Inundation Map, Bang Luk Suea, Nakhon Nayok River, Hec-Ras
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บทนำา
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Gistda [1] ได้แสดง 
พ้ืนท่ีนำ้าท่วมของจังหวัดนครนายก ในปี 2013 
หรือ พ.ศ. 2556 ว่าพื้นที่นำ้าท ่วมส่วนใหญ ่
อยูใ่นเขตอำาเภอองครกัษ์ (Ongkharak) ดังแสดงไว้ 
ในภาพที่ 1 ภาพถ่ายที่ได้เกิดขึ้นหลังจากนำ้า
ท่วมแล้ว จึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือบรรเทา
ความสูญเสียได้ จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างหรือ
จำาลองแผนที่นำ้าท่วมถึง (Flood Inundation Map) 
ข้ึนมาก่อน โดยไม่ต้องเสียค่าจัดซื้อซอฟท์แวร์ด้วย
เป็นฟรีแวร์ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน ช่วยเหลือ 
ลดการสญูเสยี ภยัจากนำา้ท่วมทีล้่นจากตลิง่ของลำานำา้ 
การศึกษาน้ีได้เลือกพื้นที่ของตำาบลบางลูกเสือ 
(Bang Luk Suea) ที่มีป ัญหานำ้าท ่วมบ่อย 
เนือ่งมาจากมปีรมิาณนำา้มากเกนิกว่าทีแ่ม่นำา้นครนายก 
ช่วงท่ีไหลผ่านพ้ืนที่ของตำาบลบางลูกเสือจะรับได้ 
เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ เป ็นที่ราบนำ้าท ่วมถึง 
(Flood Plain) และในการศึกษานี้จะใช้อัตรา 
การไหลทีท่ำาให้เกดินำา้ท่วมในช่วงปลายเดอืนกนัยายน 
2556
ซอฟท์แวร์ท่ีนิยมใช้ในการสร้างแผนท่ีนำ้าท่วม
ถึงมีทั้งที่เป็นการค้า (Commercial) และให้ใช้ฟรี 
[2] และในการศึกษานี้เลือกใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูล
ท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายทางลิขสิทธิ์ ในการสร้างแผนท่ี 
นำ้าท่วมถึง เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้มีความรู้ทางด้าน
ชลศาสตร์สร้างแผนท่ีนำ้าท่วมถึง ให้กับหน่วยงาน
ด้านอทุกภยั งานด้านประกนัภยั ซึง่การสร้างแผนท่ี 
นำ้าท่วมถึงนี้ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
แถบยุโรปและอเมริกา จึงสามารถนำามาประยุกต์
ใช้กับข้อมูลของประเทศไทย หรืออาจกล่าวได้ว่า
ใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในการแก้ปัญหา 
นำ้าท่วมอีกนัยหนึ่ง
สำาหรับฟรีแวร ์ที่ ใช ้ในการศึกษานี้ ได ้แก ่ 
Hec-Ras QGIS และ Python ส่วนข้อมูลเปิด 
ใช้ข้อมูลระดับนำ้า อัตราการไหล และแบบจำาลอง 
ความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) 
ทั้งฟรีแวร์และข้อมูลเปิดสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
อนิเตอร์เนต็ โดยแสดงแหล่งของข้อมลูและการใช้งาน 
ไว้ในตารางที่ 1
 
 
(Bang Luk Suea) ทีม่ปีญัหาน ้าท่วมบ่อย เน่ืองมาจากมปีรมิาณน ้ามากเกนิกว่าทีแ่ม่น ้านครนายก ช่วงทีไ่หลผ่านพืน้ที่
ของต าบลบางลกูเสอืจะรบัได ้เน่ืองจากมลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบน ้าท่วมถงึ (Flood Plain) และในการศกึษานี้จะใชอ้ตัรา
การไหลทีท่ าใหเ้กดิน ้าท่วมในช่วงปลายเดอืนกนัยายน 2556 
 ซอฟท์แวร์ที่นิยมใช้ในการสร้างแผนที่น ้าท่วมถึงมทีัง้ที่เป็นการค้า (Commercial) และให้ใช้ฟรี [2] และใน
การศกึษาน้ีเลอืกใชซ้อฟทแ์วรแ์ละขอ้มลูทีไ่ม่มคี่าใชจ้่ายทางลขิสทิธิ ์ในการสรา้งแผนทีน่ ้าท่วมถงึ เพื่อเป็นตวัอย่างใหผู้้
มคีวามรูท้างดา้นชลศาสตรส์รา้งแผนทีน่ ้าท่วมถงึ ใหก้บัหน่วยงานดา้นอุทกภยั งานดา้นประกนัภยั ซึง่การสรา้งแผนที่
น ้าท่วมถึงน้ี ได้มกีารพฒันามาอย่างต่อเน่ื งทัง้ในแถบยุโรปและอเมรกิา  จงึสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัขอ้มูลของ
ประเทศไทย หรอือาจกล่าวไดว้่าใชเ้ป็นแหล่งเกบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ทีใ่นการแกป้ญัหาน ้าท่วมอกีนยัหนึ่ง 
 ส าหรบัฟรแีวรท์ีใ่ชใ้นการศกึษานี้ ไดแ้ก่ Hec-Ras QGIS และ Python สว่นขอ้มลูเปิด ใช ้ขอ้มลูระดบัน ้า อตัรา
การไหล และแบบจ าลองความสงูเชงิเลข (Digital Elevation Model, DEM) ทัง้ฟรแีวรแ์ละขอ้มลูเปิดสามารถดาวน์โหลด
ไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ต โดยแสดงแหล่งของขอ้มลูและการใชง้านไวใ้นตารางที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พืน้ทีน่ ้าท่วมของจงัหวดันครนายก ปี 2556 (พฒันาจากขอ้มลูของ Gistda ดว้ยโปรแกรม QGIS) 
 
 
ภ�พที ่1 พืน้ทีน่ำา้ท่วมของจงัหวัดนครนายก ปี 2556 (พฒันาจากข้อมลูของ Gistda ด้วยโปรแกรม QGIS)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแผนที่นำ้าท่วมถึง ด้วยฟรีแวร์ (Freeware) และข้อมูลเปิด (Open Data) 
2. เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาของนักศึกษาหรือผู้สนใจ
ต�ร�งที่ 1 ซอฟท์แวร์และข้อมูลเปิดที่ใช้ในการศึกษา
Freeware/Open Data Sources Uses
Hec-Ras http://www.hec.usace.army.mil Floodplain Hydraulic Model
QGIS https://www.qgis.org GIS Software
Python https://www.anaconda.com computer Language
Flood Areas Gistda -
Water Levels Thaiwater -
Flowrates Thaiwater -
DEM EarthExplorer -
วิธีดำาเนินการวิจัย
ในการศึกษามี 3 ขั้นตอนหลักคือ 1. เตรียม
วิเคราะห์ 2. วิเคราะห์ และ 3. นำาเสนอ ในช่วงแรก 
จะใช้ Python ในการแปลงรูปแบบข้อมูล (ดังแสดง
เป็นแผนภูมิไว้ในภาพที่ 2) เพื่อนำาเข้า Hec-Ras 
ช่วงท่ีสองจึงใช้ Hec-Ras วิเคราะห์ และช่วง
สุดท้ายอาจใช้ Hec-Ras หรือ QGIS และ อื่นๆ ก็ได้ 
นำาเสนอผลตามความต้องการ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้
1) สำารวจพื้นที่หน ้าตัด รูปตัดตามยาว 
ของแม่นำ้านครนายก ช่วงตำาบลบางลูกเสือ ท่ียาว
ประมาณ 14 กม. 
2) เขียน Python Code เพื่อแปลงข้อมูล 
ที่ได้จากการสำารวจ ให้อยู่ในรูปแบบ (Format) 
ของ Hec-Ras [3] ที่มีไฟล์สกุลคือ “sdf”
3) ส่งข้อมูลจากข้อ 2 เข้า Hec-Ras
4) นำาเข้าข้อมูลสำาหรับ Boundary  Conditions 
ได้แก่ Flow Hydrograph และ Rating Curve 
ใน Unsteady Flow Data
5) Hec-Ras วิเคราะห์ข้อมูล แบบ 1D 
Unsteady Flow
6) พัฒนา 2D Mesh
 • พัฒนา Terrain Model จาก DEM 
ใน RAS
 • เขียน Polygon และ Boundary
 • เพิ่ม Break Lines เช่น ผนังกั้นนำ้า 
ถนน เป็นต้น
 • ปรับแต่งขนาดของ Cell ตามต้องการ
7) เชื่อม 2D Mesh (ข้อ 6) กับ 1D 
Hydraulic Elements
8) Run 1D/2D Unsteady Flow Model
9) นำาเสนอแผนที่ ด้วย QGIS (ดังภาพที่ 1 
และ 9) และใช้ Python สร้างภาพเคลื่อนไหว 
(หรืออาจใช ้ฟรืแวร ์ อ่ืนๆ จากอินเตอร ์ เน็ต 
ในการทำาภาพเคลื่อนไหว และ QR Code) 
S = 0.00002
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ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการสรา้งแผนทีน่ ้าท่วมถงึ 
 
ผลการวิจยั 
การใชฟ้รแีวรแ์ละขอ้มูลเปิดในการสรา้งแผนที่น ้าท่วมถงึ โดยใชแ้ม่น ้านครนายก ช่วงต าบลบางลูกเสอืเป็น
กรณีศกึษา ไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้ ดงันี้ การส ารวจพืน้ที ่(Geometry Survey) เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) 
การไหล 1 มติ ิแบบไม่คงตวั (1D Unsteady Flow) และการสรา้งแผนทีน่ ้าท่วมถงึ (Flood Inundation Map) 
การส ารวจพืน้ท่ี (Geometry Survey) 
จากการส ารวจงานระดบัของแม่น ้านครนายกช่วงต าบลบางลูกเสอืที่ยาวประมาณ 14 กม. ได้แนวตดัขวาง
จ านวน  141 แนว  ข้อมูลน้ีถูกป้อนเข้า Hec-Ras ด้วยสกุลไฟล์ sdf ทาง “ Import Geometry Data” ซึ่งอยู่ ใน 
Edit/Geometric Data/File และเมื่อ Hec-Ras รบัขอ้มลูแลว้ สามารถแสดงแนวล าน ้าพรอ้มแนวตดัขวางดงัแสดงในภาพ
ที ่3 ส่วนรปูตดัตามขวาง สามารถดูไดจ้ากการกดปุ่ม Cross Section ซึง่จะไดร้ปูตามตวัอย่างในภาพที ่4 หน้าตดัตาม
ขวาง 
Boundary Conditions 
ส าหรบั Flow Hydrograph ถูกสรา้งขึน้จากอตัราการไหลสงูสดุทีป่ล่อยจากเขือ่นขนุด่านปราการชล โดยสมมุติ
ให้น ้าที่ท่วมล้นตลิ่งมาจากน ้าที่ปล่อยจากเขื่อนเท่านัน้ จากข้อมูลที่ได้จาก THAIWATER [4] อตัราการไหลสูงสุดที่
ปล่อยในปี 2556 2558 และ 2559 คือ 120.0 24.2 และ 17.0 ลบ.ม./วินาที ตามล าดบั ค่าที่ได้น ามาสร้าง Flow 
Hydrograph ดงัแสดงในภาพที ่5 
 
ภ�พที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนที่นำ้าท่วมถึง
ผลการวิจัย
การใช้ฟรีแวร์และข้อมูลเปิดในการสร้างแผนที่
นำ้าท่วมถึง โดยใช้แม่นำ้านครนายก ช่วงตำาบล 
บางลกูเสอืเป็นกรณศีกึษา ได้นำาเสนอเป็นหวัข้อ ดังนี้ 
การสำารวจพ้ืนที่ (Geometry Survey) เงื่อนไข
ขอบเขต (Boundary Conditions) การไหล 1 มิติ 
แบบไม่คงตัว (1D Unsteady Flow) และการสร้าง
แผนที่นำ้าท่วมถึง (Flood Inundation Map)
ก�รสำ�รวจพื้นที่ (Geometry Survey)
จากการสำารวจงานระดับของแม่นำ้านครนายก
ช่วงตำาบลบางลูกเสือที่ยาวประมาณ 14 กม. 
ได้แนวตดัขวางจำานวน 141 แนว ข้อมลูนีถ้กูป้อนเข้า 
Hec-Ras ด้วยสกุลไฟล์ sdf ทาง “Import 
Geometry Data” ซึ่งอยู ่ใน Edit/Geometric 
Data/File และเมื่อ Hec-Ras รับข้อมูลแล้ว 
สามารถแสดงแนวลำานำ้ าพร ้อมแนวตัดขวาง 
ดังแสดงในภาพที่ 3 ส่วนรูปตัดตามขวาง สามารถ
ดูได้จากการกดปุ่ม Cross Section ซึ่งจะได้รูป 
ตามตัวอย่างในภาพที่ 4 หน้าตัดตามขวาง
Boundary Conditions
สำาหรับ Flow Hydrograph ถูกสร้างขึ้น
จากอัตราการไหลสูงสุดที่ปล่อยจากเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล โดยสมมุติให้นำ้าที่ท่วมล้นตลิ่งมาจาก
นำ้าที่ปล่อยจากเขื่อนเท่านั้น จากข้อมูลที่ได้จาก 
THAIWATER [4] อัตราการไหลสูงสุดที่ปล่อยใน
ปี 2556 2558 และ 2559 คือ 120.0 24.2 
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และ 17.0 ลบ.ม./วินาที ตามลำาดับ ค่าที่ได้นำา
มาสร้าง Flow Hydrograph ดังแสดงในภาพที่ 5
ส่วนการสร้าง Rating Curve ในการศึกษาได้
ใช้ค่าเฉลี่ยระดับนำ้า (Water Level) ของ 2 สถานี 
คอื NKY000 และ BPK003 [5] ดงัแสดงไว้ในภาพท่ี 
6 ส่วนตัวอย่างของค่าระดับนำ้าที่ได้ในปี 2556 
คือ 3.59 และ 3.26 ม. ตามลำาดับ และแสดงไว้ 
ในภาพที่ 7 ค่าทั้งสองนำามาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้
เป็นค่าระดับนำ้าสำาหรับท้ายนำ้า (End of Reach) 
ของการศึกษานี้คือ 3.425 ม. ในขณะที่ระดับท้าย
นำ้าของปีถัดไป ได้จากสถานีวัดทั้งสองเช่นกัน คือ
ข้อมูลในปี 2558 และ 2559 ดังนั้น Ratting 
Curve จึงเป็นความสัมพันธ์ของอัตราการไหลที่ 
120 24.2 และ 17.0 ลบ.ม/วินาที กับระดับนำ้า 
3.425 2.42 และ 2.36 ม. ตามลำาดับ
ภ�พที่ 3 แนวลำานำ้าและแนวตัดตามขวาง ที่แสดงโดย Hec-Ras
 
 
 ส่วนการสรา้ง Rating Curve ในการศกึษาไดใ้ชค้่าเฉลี่ยระดบัน ้า (Water Level) ของ 2 สถานี คอื NKY000 
และ BPK003 [5] ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่6 สว่นตวัอย่างของค่าระดบัน ้าทีไ่ดใ้นปี 2556 คอื 3.59 และ 3.26 ม. ตามล าดบั 
และแสดงไว้ในภาพที่ 7 ค่าทัง้สองน ามาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นค่าระดับน ้ าส าหรับท้ายน ้ า (End of Reach)  
ของการศกึษาน้ีคอื 3.425 ม. ในขณะทีร่ะดบัทา้ยน ้าของปีถดัไป ไดจ้ากสถานีวดัทัง้สองเช่นกนั คอืขอ้มูลในปี 2558 
และ 2559 ดงันัน้ Ratting Curve จงึเป็นความสมัพนัธข์องอตัราการไหลที ่120 24.2 และ 17.0 ลบ.ม/วนิาท ีกบัระดบั
น ้า 3.425 2.42 และ 2.36 ม. ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3   ้ ละแนวตดัตามขวาง ทีแ่สดงโดย Hec-Ras 
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ภ�พที่ 4 ตัวอย่างรูปตัดตามขวาง ที่แสดงโดย Hec-Ras สังเกตได้ว่าที่กึ่งกลางลำานำ้า 
(Station = 100) ลำานำ้ามีความลึกประมาณ 5 ม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ตวัอย่างรปูตดัตามขวาง ทีแ่สดงโดย Hec-Ras สงัเกตไดว้่าทีก่ึง่กลางล าน ้า (station = 100) ล าน ้ามคีวามลกึ
ประมาณ 5 ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 Flow Hydrograph ทีส่รา้งขึน้ใชใ้นการศกึษา 
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ภาพท่ี 4 ตวัอย่างรปูตดัตามขวาง ทีแ่สดงโดย Hec-Ras สงัเกตไดว้่าทีก่ึง่กลางล าน ้า (station = 100) ล าน ้ามคีวามลกึ
ประมาณ 5 ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 Flow Hydrograph ทีส่รา้งขึน้ใชใ้นการศกึษา 
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ภ�พที่ 5 Flow Hydrograph ที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 สถานวีดัระดบัน ้าอตัโนมตั ิ2 แห่ง 
 
 นอกจากน้ี ภาพที ่7 ยงัมขีอ้มลูทีน่่าสนใจคอืระดบัน ้าทีข่ ึน้ลงอย่างรวดเรว็ เหน็เป็นเสน้ขึน้ลงเรยีงกนัเป็นแถบ 
เมื่อระดบัน ้าต ่ากว่า 2 ม. และจะเหน็เป็นเสน้เดีย่วชดัเจนเมื่อระดบัน ้าสงูเกนิ 2 ม. ปรากฏการณ์นี้เกดิจากอทิธพิลของ
น ้าขึน้และลงจากทะเล สง่ผลใหน้ ้าในแม่น ้านครนายกไหลยอ้นกลบัไปกลบัมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ระดบัน ้าจากสถานีวดั ในปี 2556 
 
ภ�พที่ 6 สถานีวัดระดับ ำ้า ัตโนมัติ 2 แห่ง
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นอกจากนี้ ภาพที่ 7 ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจ
คือระดับนำ้าที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เห็นเป็นเส้น 
ขึ้นลงเรียงกันเป็นแถบ เม่ือระดับนำ้าตำ่ากว่า 2 ม. 
และจะเห็นเป็นเส้นเดี่ยวชัดเจนเมื่อระดับนำ้าสูง 
เกนิ 2 ม. ปรากฏการณ์นีเ้กดิจากอทิธพิลของนำา้ขึน้ 
และลงจากทะเล ส่งผลให้นำ้าในแม่นำ้านครนายก
ไหลย้อนกลับไปกลับมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 สถานวีดัระดบัน ้าอตัโนมตั ิ2 แห่ง 
 
 นอกจากน้ี ภาพที ่7 ยงัมขีอ้มลูทีน่่าสนใจคอืระดบัน ้าทีข่ ึน้ลงอย่างรวดเรว็ เหน็เ ็นเสน้ขึน้ลงเรยีงกนัเป็นแถบ 
เมื่อระดบัน ้าต ่ากว่า 2 ม. และจะเหน็เป็นเสน้เดีย่วชดัเจนเมื่อระดบัน ้าสงูเกนิ 2 ม. ปรากฏการณ์นี้เกดิจากอทิธพิลของ
น ้าขึน้และลงจากทะเล สง่ผลใหน้ ้าในแม่น ้านครนายกไหลยอ้นกลบัไปกลบัมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ระดบัน ้าจากสถานีวดั ในปี 2556 
 
ภ�พที่ 7 ระดับนำ้าจากสถานีวัด ในปี 2556
1D Unsteady Flow
 การใช้ Hec-Ras วิเคราะห์การไหลทาง
ชลศาสตร์ ของแม่นำ้านครนายก ช่วงไหลผ่านตำาบล
บางลูกเสือ พบว่าระดับนำ้าสูงประมาณ 4 ถึง 6 ม. 
(ภาพที่ 8) เกือบขนานไปกับความลาดเอียง 
ของท้องคลอง เมื่อความลาดเอียง (Slope, s) 
ของพืน้ท้องลำานำา้ มี 2 ช่วง คอืช่วงแรก ทีร่ะยะทาง 
สั้นกว่า 9000 ม. โดยประมาณ ท้องลำานำ้า 
มีความลาดเอียง 0.00002 ซึ่งเป็นความลาดเอียง 
ที่น้อยมาก แต่เมื่อพ้นระยะทาง 9000 ม. ไปแล้ว 
ความลาดเอียงมีความชันมาก คือที่ประมาณ 
0.0003
Flood Inundation Mapping
เมื่อพัฒนา Terrain จาก DEM ที่ดาวน์โหลดจาก 
EarthExplorer Website [6] ซึ่งมี Resolution 30 ม. 
ด้วย Ras Mapper ใน Hec-Ras หลังจากนั้น 
เ ชื่ อม Te r r a i n  กั บ  1D/2D Uns t eady 
Flow Model ก็จะได้แผนที่นำ้าท่วมถึง (Flood 
Inundation Map) ดังภาพที่ 9 ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
แผนท่ีนำ้าท่วมถึงที่เวลาหนึ่ง ที่ได้จาก Hec-Ras 
ของตำาบลบางลกูเสอื โดยมแีนวถนนขนาบทัง้สองข้าง 
ของแม ่ นำ้ า  โป รแกรม ให ้ ภ าพนำ้ า ท ่ ว มล ้ น 
จากตลิ่งก่อน แล้วจึงขยายออกไปจากตัวลำานำ้า 
จากภาพจะสังเกตได้ว่ามีนำ้าท่วมบริเวณด้านล่าง
ของตำาบล บรเิวณทีม่คีวามลาดเอียงของท้องลำานำา้ตำา่ 
นอกจากภาพนิ่งที่ได้จาก Hec-Ras แล้ว โปรแกรม
ได ้ ให ้ภาพนำ้ าท ่วมในช ่วงเวลาที่ทำานายด ้วย 
จึงสามารถนำาภาพที่เวลาต่อเนื่องกันมาสร้างเป็น
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ซึ่งสามารถดูได้ผ่าน 
QR Code ที่อยู่ด้านมุมล่างขวาของภาพ
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ภ�พที่ 8 ทำานายระดับนำ้าสูงสุด และระดับความลาดเอียงของท้องลำานำ้า
 
 
1D Unsteady Flow 
 การใช ้Hec-Ras วเิคราะหก์ารไหลทางชลศาสตร ์ของแม่น ้านครนายก ช่วงไหลผ่านต าบลบางลูกเสอื พบว่า
ระดบัน ้าสงูประมาณ 4 ถงึ 6 ม. (ภาพที ่8) เกอืบขนานไปกบัความลาดเอยีงของทอ้งคลอง เมื่อความลาดเอยีง (Slope, 
s) ของพื้นท้องล าน ้า มี 2 ช่วง คือช่วงแรก ที่ระยะทางสัน้กว่า 9000 ม. โดยประมาณ ท้องล าน ้ามีความลาดเอียง 
0.00002 ซึง่เป็นความลาดเอยีงทีน้่อยมาก แต่เมื่อพน้ระยะทาง 9000 ม. ไปแลว้ ความลาดเอยีงมคีวามชนัมาก คอืที่
ประมาณ 0.0003 
 Flood Inundation Mapping 
 เมื่อพัฒนา Terrain จาก DEM ที่ดาวน์โหลดจาก EarthExplorer Website [6] ซึ่งมี Resolution 30 ม.  
ดว้ย Ras Mapper ใน Hec-Ras หลงัจากนัน้เชื่อม Terrain กบั 1D/2D Unsteady Flow Model กจ็ะไดแ้ผนทีน่ ้าท่วมถงึ 
(Flood Inundation Map) ดังภาพที่  9 ซึ่ง เป็นตัวอย่างของแผนที่น ้ าท่วมถึงที่ เวลาหนึ่ ง  ที่ได้จาก Hec-Ras  
ของต าบลบางลกูเสอื โดยมแีนวถนนขนาบทัง้สองขา้งของแม่น ้า โปรแกรมใหภ้าพน ้าท่วมลน้จากตลิง่ก่อน แลว้จงึขยาย
ออกไปจากตวัล าน ้า จากภาพจะสงัเกตไดว้่ามนี ้าท่วมบรเิวณดา้นล่างของต าบล บรเิวณทีม่คีวามลาดเอยีงของทอ้งล า
น ้าต ่า นอกจากภาพนิ่งที่ได้จาก Hec-Ras แล้ว โปรแกรมได้ให้ภาพน ้าท่วมในช่วงเวลาที่ท านายด้วย จงึสามารถน า
ภาพที่เวลาต่อเนื่องกนัมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) ซึง่สามารถดูไดผ้่าน QR code ที่อยู่ดา้นมุมล่ งขวา
ของภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ท านายระดบัน ้าสงูสดุ และระดบัความลาดเอยีงของทอ้งล าน ้า 
 
สรปุและอภิปรายผล 
การใช้ฟรแีวร์ เช่น Hec-Ras และขอ้มูลเปิดของทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ สามารถสร้างแผนทีน่ ้า
ท่วมถงึ (Flood Inundation Maps) ทีเ่ป็นทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได ้เพยีงแต่ต้องปรบัขอ้มูลทีม่อียู่ในประเทศให้
อยู่ในรูปแบบของ Hec-Ras ทว่าอย่างไรกต็าม การศกึษานี้ยงัไม่ได้ท าการปรบัเทยีบ (Calibration) และการสอบค่า 
(Validation) เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพยีงพอ มคีวามยากทัง้ในเชงิปรมิาณของขอ้มูลและวธิทีี่ใช้วดั [7] และในเบือ้งต้นนี้  
แผนทีท่ีไ่ดย้งัไม่สอดคลอ้งกบัแผนทีน่ ้าท่วมของ Gistda ซึง่แสดงไวใ้นภาพที ่1 
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สรุปและอภิปรายผล
การใช้ฟรีแวร์ เช่น Hec-Ras และข้อมูลเปิด
ของทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สามารถ
สร้างแผนที่นำ้าท่วมถึง (Flood Inundation Maps) 
ที่เป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวได้ เพียงแต่ 
ต้องปรับข้อมูลที่มีอยู ่ในประเทศให้อยู่ในรูปแบบ
ของ Hec-Ras ทว่าอย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ 
ยั ง ไม ่ ได ้ทำ าการปรับ เทียบ (Ca l i b ra t i on) 
และการสอบค่า (Validation) เนื่องจากข้อมูล
ไม่เพียงพอ มีความยากทั้งในเชิงปริมาณของ
ข ้อมูลและวิธีที่ ใช ้วัด [7] และในเบื้องต ้นนี้ 
แผนท่ีท่ีได้ยังไม่สอดคล้องกับแผนท่ีนำ้าท่วมของ 
Gistda ซึ่งแสดงไว้ในภาพที่ 1
แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสำาคัญของแผนที่
นำ้าท่วมถึง ท่ีจะช่วยลดการสูญเสียจากปัญหา
นำ้าท่วม ท้ังก่อน ขณะและหลังเกิด หตุการณ์ 
เทคโนโลยีท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อมูลเปิด รวมกับ 
ข้อมูลของแต่ละพื้นท่ี จะทำาให้หน่วยงานด้าน
สาธารณภัยของแต่ละแห่ง สามารถสร้างและพัฒนา 
แผนที่ใช้งานของตนเองได้ ตัดปัญหาการเข้าถึง
ซอฟแวร์ในการสร้าง และลดผลกระทบของอุทกภัย
ในขั้นตอนการนำาไปใช้ 
 
 
แต่อย่างไรกต็ามด้วยความส าคญัของแผนที่น ้าท่วมถึง ที่จะช่วยลดการสูญเสยีจากปญัหาน ้าท่วม ทัง้ก่อน 
ขณะและหลงัเกดิเหตุการณ์ เทคโนโลยทีีไ่ม่มีค่าใชจ้่ายและขอ้มูลเปิด รวมกบัขอ้มูลของแต่ละพืน้ที ่จะท าใหห้น่วยงาน
ดา้นสาธารณภยัของแต่ละแห่ง สามารถสรา้งและพฒันาแผนทีใ่ชง้านของตนเองได ้ตดัปญัหาการเขา้ถงึซอฟแวรใ์นการ
สรา้ง และลดผลกระทบของอุทกภยัในขัน้ตอนการน าไปใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 Flood Inundation Map ส าหรบัแม่น ้านครนายก ชว่งต าบลบางลกูเสอื  
(QR Code เชื่อมไปไฟลภ์าพเคลื่อนไหว หรอื Animation File) 
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